


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２）久保田正文編：『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４
－１』Ｐ－１３３，岩波書店，１９９３年５月１７日
３）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１８１
４）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１３１
５）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１１４
６）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１０９
７）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
４３
８）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１０３
９）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１０９




１２）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
７０
１３）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
７６
１４）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
７５
１５）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１５２
１６）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
４５
１７）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１４６
１８）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
６６
１９）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
６２
２０）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
３２０










２８）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１５４
２９）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１２７






３４）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１３９













４４）石川啄木：『NOTE BOOK 盛岡啄木手帳 閑天
地・時代閉塞の現状・渋民日記など』，Ｐ－１５，盛岡
啄木手帳刊行委員会，平成２０年１０月１４日
４５）前掲『NOTE BOOK 盛岡啄木手帳 閑天地・時
代閉塞の現状・渋民日記など』，Ｐ－２３
４６）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１１２
４７）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１８０
４８）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
７２
４９）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
４４
５０）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
３６




５２）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１４３
５３）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
４７
５４）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
７２
５５）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
９０





６０）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１６７
６１）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
２１
６２）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
２７９
６３）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
２０７
６４）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１３８
６５）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
４８
６６）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１４８
６７）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
９２
６８）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１４０
６９）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１１９
７０）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
３２４
７１）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
２１５
７２）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
２８９
７３）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
８９
７４）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
６３
７５）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
３１








８３）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
３３
８４）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１４９
８５）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１５１






８９）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
２０





９３）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
５８
９４）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
１３０
９５）前掲『新編 啄木歌集 岩波文庫 緑５４－１』Ｐ－
４９




























































































































































The Daily Lives of People in Hokkaido in the early ２０th
Century in the Works of Takuboku Hajime Ishikawa
Shintaro MIZUNO Hokusho University Hokusho University Northern Regions Academic Information Center
Abstract
Takuboku Hajime Ishikawa (18861912) is one of some as famous literature and poet in the early 20 th
century in Japanese modern period. This paper was meant to report on clothing, food, shelter and town
architecture in the works of Takuboku Hajime Ishikawa. This paper demonstrated the daily lives of people
in some cities in Japan in the Meiji era by observation research and field survey.
啄木作品に見る２０世紀初頭の道内生活
―５６―
